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RÉFÉRENCE
Şevket Dönmez. « A Crater Fragment with partridges from Oluz Höyük, Central Black
Sea Region, Turkey ». Ancient West & East, vol. 10, 2011, p. 339-347.
1 Cet article ne traite que d’un tesson de céramique trouvé à Oluz Höyük, situé au sud-
ouest d’Amasya en Turquie. Ce tesson de 13x15 cm, provenant d’une couche du Ve s. av.
J.-C., montre deux perdrix peintes. Ce sujet est rare et remonte en Anatolie Centrale au
VIe s., où il apparait sur de la céramique et sur des tuiles décoratives. Il semble avoir
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